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Úvod
Those who cannot remember the past 
are condemned to repeat it
George Santayana




1707 nebo 1718 – zřízení inženýrské profesury a 
300 zlatých (Willenberg)
1831 – vznik skutečné knihovny na Polytechnice 
(Balling)
1945 – KVŠT znamená knihovna všech technických 
VŠ, tj. tehdy ČVUT, VUT (*1873) a SVŠT (*1937)
1953 – odtržena od VŠ
1991 – centrální technická knihovna pod MŠMT
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Trochu nedávné historie (1)
Přípravy
1999 – Projekt NTK – společná věc STK, 
ČVUT, VŠCHT
2001 – Memorandum o společném 
zájmu: Koubek – Witzany - Svoboda
2005 – Dům pro 21. století srovnatelný se 
zahraničím 
– Semináře o projektu:  Praha, Telč, 
Berlín-Cottbus, Šiškův mlýn
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– Kolokvium s architekty: Lábus, Masák, Pleskot, Přikryl
2007 – Pracovní skupina pro přípravu provozu integrované knihovny
509\09\09 – NTK otevřena veřejnosti
Trochu nedávné historie (2)
... a realita – těžké rozčarování
• ČVUT - žádná integrace, stavební úpravy, samostatná knihovna v 
knihovně, 
• VŠCHT- deponování málo používaných časopisů
• Komunikační blok? Vzájemné nepochopení?
• Stabilizace provozu NTK v nových podmínkách
• Projekt Efektivní informační služby: cíle dvou směrů
– NTK: zlepšení schopnosti poskytovat kvalitní služby, modernizace
– MŠMT: příprava pro technické zajištění role národního licenčního centra
• Nezávislí experti – usnadnění komunikace s VŠ 
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Vize, mise
Chceme, aby NTK byla dokonalá akademická knihovna.
• My v NTK profesionálně a přátelsky sloužíme výzkumu, 
vzdělávání i široké odborné i laické veřejnosti. 
• Pomáháme vytvářet a pečovat o intelektuální prostředí, v němž 
se informace transformují v poznatky, které podporují výzkum, 
jsou dále sdíleny akademickou obcí a živí proces vzdělávání. 
• Shromažďujeme, vytváříme, spolehlivě uchováváme poznatky a 
dbáme o jejich snadnou dostupnost a komunikaci díky 
důvěryhodným systémům a strategiím.
• Nabízíme vlídné, zvoucí a stimulující prostředí jak fyzické tak i 
virtuální. 
• Stále se vzděláváme a pomáháme v tom i ostatním.
Strategie NTK 2014 – 2019  (*2012)
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… a dnešní realita?
• To vám řeknou moje kolegyně a kolegové lépe, 






for Nobel prize !
